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 القيم الأخلاقية في كتاب المولد البرزنجي 
 جي)(دراسة وصفية عن مضمون كتاب المولد البرزن
 
 رسالة
 مقدمة لأداء أحد الشروط المقّررة للحصول على درجة سرجانا التربوي في قسم تربية اللغة العربية
 
 يقدمها:
 أيمك عبد المبارك
 1001009رقم التسجيل: 
 
 ية اللغة العربيةقسم ترب
 كلية تربية اللغات والآداب
 جامعة إندونيسيا التربوية
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 صفحة التصحيح
 هذه الرسالة تحت إشراف
 ،المشرف الثاني
 
 
 
 الدكتور مد علي، الماجستير.
 199609144639491146رقم الموظف5 
 ،الأولالمشرف 
 
 
 
 يرمان، الماجستير.الدكتور أحمد سوخ
 699609934639096046رقم الموظف5 
 
 
 
 ،رئيس قسم تربية اللغة العربية
 
 
 
 .الدكتور مامان عبد الرحمن، الماجستير
 099609234636196146رقم الموظف5 
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 لجنة الامتحان تصحيح صفحة
 
 الممتحن الأول
 
 
 ، الماجستيرالدكتور الحاج دودونج رحمة هداية
 699619934686891046 رقم الموظف5
 
 الممتحن الثاني
 
 
 الدكتور الحاج مامان عبد الرحمن، الماجستير
 099609234636196146رقم الموظف5 
 
 الممتحن الثالث
 
 
 
 أسيب سفيان، الماجستير
  199619099126699346 رقم الموظف5
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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Akhlak Dalam 
Kitab Maulid Al-Barzanji (‘Iqd Al-Jawahir) (Analisis Isi Kandungan Kitab Maulid Al-
Barzanji)” ini adalah sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang 
merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
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